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ANOTACE: V příspěvku je poukázáno na význam materiálových charakteristik odlitkl'I 
z grafitických litin, které významně ovlivňují jejich vlastnosti. Vlastnosti litin jsou v rozhodující 
míře závislé na jejich mikrostruktuře po odlití, případně po tepelném zpracováni. 
Mikrostruktura odlitku a tedy i jeho vlastnosti mohou být v nlzných částech, v závislosti 
na podmínkách tuhnuti, někdy i výrazně odlišné.Na příkladu je poukázáno na vliv metalurgického 
zpracováni taveniny,technologie výroby i konstrukce na výsledné vlastnosti litinových odlitkl'I. 
ANOT A TION: The contribution points out the import of material characteristics of castings from 
graphitic cast irons that considerably influence their properties. Cast iron properties are dependent 
in a decisive degree on their m.icrostructure after casting or after thermal treatrnent. Casting 
microstructure, and consequently its properties too, can be sometimes even considerably different 
in dependence on cooling conditions. Examples show the influence of metallurgical treatrnent 
ofthe melt, ofmanufacturing technology and design on resulting properties ofiron castings . 
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ÚVOD. 
Pnuti v tepelně namáhaných odlitcích je závislé na teplotním zatlženi a materiálových 
vlastnostech litiny. Mechanické i fyzikální vlastnosti litinových odlitkl'I jsou, pfi daném chemickém 
složeni dále ovlivněny svou mikrostrukturou i konstrukci. 
Mez pevnosti(Rm,)pnltažnosti (Re), modul pružnosti (E), teplotni součinitel délkové roztažnosti 
{a) i tepelná vodivost {ft ..) litin jsou dány tvarem,množstvim i zpl'lsobem vyloučeni grafitu a taktéž 
charakterem základni kovové hmoty. Materiálové charakteristiky nejsou rovnoměrné v celém prufezu 
odlitku, závisí na tloušťce stěny a zejména mez pevnosti v tahu i modul pružnosti jsou rozdílné i mezi 
jeho jednotlivými částrni(moduly). Odlitky u kterých se vyskytuji. nežá
doucí f�rmy grafitu typ�
I D,E (mezidendriticky neusměrněné a usměrněné) mo�ou mlt �dhšné vlastnost, než ostatní části
odlitku s pravidelně vyloučenými typy grafitu I A. U odht�l'l,kt�ré JSOU v provozu namáhány tepelnou 
únavou spojenou s dilatačními změnami rozměrů součásti Jako JSOU kotlov� články a brzdové kotouče
[1,2], je důležité znát zejména hodnoty teplotniho součinitele délkové roztažnosti a (µm m
· 1 K" 1) 
tzv. tepelné roztažnosti. 
Pro tepelně namáhané litinové odlitky je nutné počí�a.t .
�e zvýšenou . úrovni v�itfnich .pnuti:
vznikajici v d0sledku změn teplot a teplotních gradient0 při JeJ�C� pr��o�u.U
r�veň vmtfni napJ�t�st1 
je závislá předevšim na teplotě a fyzikálnich vlastno�tech použ1tych htm Ja
ko Jsou teplotni součm1tel
délkové roztažnosti a (µm m·' K"
1) a modul pružno:;t1 v tahu E(GPa). 
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